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In June 1980 the Cabinet requested the HSKC to initiate a penetrating study ofthe total 
educlional situation in (he RSA. The request was put that “guidelines o f  principle" be 
recommended to serve as a basis fo r  incipient decisionmaking as regards equal 
educationalfacilitiesfor all the inhabitants o f  the country. The recommended principles 
are encompassed in paragraph 2 .3  o f  the “Report o f  the Main Committee o f  the H SRC  
investigation ofeducation”  which was handed to the Minister o f  National Education on 
30 Ju ly  1981. The fin a l revised eleven principles on which consensus was reached were 
preceded by 12 draft proposals (two o f  which were incorporated so that in the finalform  
there would be only evelen). In this article an attempt is made to evaluate the original 
twelve principles on the basis o f  principle and educational value.
D a a r  w ord in ’n  steeds loenem ende m ate  betoog vir die to tstandkom ing  van 
’n a lm al inslu itende onderwysstclsel on d er een m inister, ’n eenvorm ige 
onderw ysbeleid en  sells vir gcin tegreerde ondei wysinrigtings ten cinde 
dieselfdc onderw ysgeleenthcde vir allc hevnlkingsgrocpe beskikbaar tc slel. 
D ie d ru k  v ir een gem eenskaplikc in inisteric o f d eparlem en t van ondcrw ys 
en  die oopstel van  onderw ysgeriew e in geïn tcgrecrde ondcrw ysinrigtings 
w ord  d a a ro p  gcbaseer d a t a lm al staatkund ig , ekonom ics en residensieel in 
een en dieselfdc gem eenskapsbestel Icwe.
D a a r  is ook veral vanw eë die vinnige bcvolkingsaanw as van die Sw artes ’n 
bykans o n lian tee rb are  getalsdruk  op al d ie  onderw ysvlakkc, naam lik  van 
die p rim êre  skool a f  to t en m et die iiniversiteit. Volgens skattirigsal d a a r  met 
d ie  eeuw en teling  tussen 185 000 en 200 000 Sw artes wees w at sal m atriku- 
leer. D ie v raag  o n ts taan  hoe die grout getalle Sw art in a trik u lan te  wat uni-
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vcrsitcit toc wil gaan , gcakkom m odcer m o d  w ord. T ecnoo r d ie  bcvolkings- 
nnlploH m g by die S w artm ensc is die brvolkingsaanw as by Ulankcs — en ’n 
in indcre  m ale  ook by d ie B ruinm cnsc cn A siate — b yna  statics. V anw eë die 
vcrw agtc afp la tting  cn sells afnam c van studcntegeta lle  op  B lankc-uni- 
vcrsitcite cn d ie g ep aard g aan d e  o n d erb cn u ttin g  van d ie  fisiese fasilitcite sal 
d ic d n tk  vir d icoopstc lling  van  veral lcrsiêrc onderw ysinrig tings van  S w art 
kan t steeds g ro tcr word.
T en  e inde sinvol v ir die toekom s te  b ep lan  is d a a r  aa n  die R a a d  vir 
G ecstcsw etenskaplike N avorsing (R G N ) o p d rag  gegee om  op  ’n gekodr- 
d incerdc basis ’n w etenskaplike ondersoek in te  stel na die to ta le  onderw ys- 
sitnasie, d it wil sê v ir alle bevolkingsgrocpe. H ierd ie  ondersoek kan tereg 
beskou w ord as een van die belangrikste ondcrsoeke in v e rb an d  m et 
ondci w ysvooisicning in d ie  onderwysgcskiedenis van  Suid-A frika. Die 
RG N -hoofvcrslag, tesam e m et d ie  vcrslae d eu r die onderskeie werkkom itees 
w at elk oor ’n bepaalde  p roblccm gebicd  in d ie  onderw ys handel, is op  30 
Ju lie  1981, o n g e v e c rc e n ja a r  n a  d ie  opdrag , aan  die M inister van  N asionale 
opvocding oorhand ig . D a a r  kan aa n v a a r w ord d a t d ie  aanbevelings van 
hicrdic versing d ie grondslag  sal vorm  van  ’n nuw e onderw ysbedeling w at 
ingrypend  van die bestaandc stelsel sal verskil.
Die R G N -vcrslag  oor die ondcrw ysvoorsiening in d ie  R epub liek  van  Suid- 
A frika (RSA ) is die resu ltaa t van  ’n u itgebreide  cn ind ringende  lite ra tu u r- 
studie, sam csprckings, dokum ente aan  liom voorgelê, vcrw erking van 
skriftelike k o m m en taar oor konsepbcginsels, scm inare en  so nieer. D ie finale 
verslag is o n d er m cer voorafgegaan  d eu r tw aa lf konscpondcrwysbeginsels 
(R G N , 1981, p. 1-16) w at aan  opvocdkundiges, onderw ysleicrs, onderw ys- 
licrvoriners cn -bcp lanncrs en an d e r  bclanghebbendcs v ir kom m en taar 
voorgelê is cn  o n d e r an d c re  bcsprcck is tydens ’n scm in aar w at van  4 to t 8 
M ri 1981 by die R andse  A frikaansc U niversiteit aangeb ied  is. In hicrdic 
artikcl w ord gepoog om  d aa rd ic  konscpbeginscls te cvalueer m et inag- 
ncm ing  van d ie aanw esiglicid  van ’n vcrskeidenheid van bevolkingsgroepc 
in ecn gcinccnskaplike vad erlan d  w at clkecn sy cic herkom s, ku ltuur, 
tradisics, taa l, lcwensbeskouing en bcsteinm ing hct cn o nder d ie  jurisd iksic 
van ééti sentrale rcgcring staan.
PERSPEKTI WIESE OORSIG VAN DIE ONTSTAAN EN ONT- 
PLOOIING VAN DIE HUIDIGE ONDERWYSBEDELING
D it blyk uit d ie  S tiid-A rrikaanse onderw ysgcskiedcnis d a t d a a r  van  die 
vroegste jare a f  rckening gclion is m et die Suid-A frikaanse etnics gedilTe-
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rensieerde kultuurgem eenskappe.
N a d ie stig ting  van  ’n skool in K aa p tan d  (1658) v ir die slawe w al van 
W es-Afrika ingevoer is, is die cerste skool vir Blankes in 1663 opgerig. Dil 
was eg ter baie ja re  lank  in die p rak tyk  die gebruik  oin slawe en andcr 
N ie-B lankekinderssaam  m et Blankes in een skool te p laas, d ogsederl 1676 is 
d a a r  daadw erk lik  d eu r d ie  kerklikc ow erheid gepoogom  die Nie-Blankes uit 
die skole v ir Blankes te weer. K om m issaris V an  R heede, w at die K aa p  in 
1685 besoek het, het in  sy reglem ent bepaal d a t B lankekinders nie die 
slaweskool moes besoek n ie en d a t d ie k inders van anderskleurigcs nie in die 
skool v ir B lankekinders geakkonim odccr kon w ord nie. V anw eë prakticse 
redes kon die laasgenoem de reëling  nie onm iddellik  konsekwent deurgevoer 
w ord nie (B arnard , 1979, p. 4-5).
S edert die koms van  d ie  Engelse na die begin van die ag tiendc ceil was sell's 
die H ollands-A frikaanse en  Engclssprekende Blankes gepolariseerd vanw eë 
hu lle du idelik  onderske ibare  s ta n d p u n te  ten opsigte van lewens- en wêreld- 
beskouing, ku ltuu r, tradisies, politick en so m eer en was hnlle dikwels in 
botsings betrokke.
As gevolg van  d ie ernstige s taa tkund ige en politicke woelinge asook die 
gebrek aa n  geld kon d a a r  nie voor 1910 aan  die ontw ikkeling van 
gelykw aardige onderw ysvoorsiening aa n  al die ku ltuurgem eenskappe die 
nodige aa n d ag  geskenk w ord nie.
N a U niflkasie is die onderw ys etnies gcdesentraliscerd geadm inistreer up 
g ran d  van  die beskouing d a t die onderw ysvoorsiening aan  elkeen van die 
hoofbevolkingsgroepe m et die eiesoortige aa rd  en behoeftes van  die 
besondcre kulluurgem eenskap  m oet korreleer.
D ie on tw ikkeling  van die onderw ysvoorsiening aan  die Sw artm ense kan in 
v ier hoof'tydperke onderskei w ord, naam lik  die negentiende ecu, toe alle 
in isiatief van  die verskillendc sendinggenootskappe uitgegaan  bet; die 
tydperk  van  1904 to t 1954, toe die onderw ys aan  Sw artm ense deu r d ie kerk 
en d ie voorm alige koloniale o f provinsiale onderw ysdepartem ente bclicer is; 
die ja re  van  1954 to to instreeks 1968, toe die b eb eero o r die onderw ys van die 
provinsiale onderw ysdepartem en tc oorgedra is na die D cpartem en t van 
N atu re llesake (vanal’1958 die D cpartem en t van  Bantoe-onderw ys cn sedert 
30 J a n u a r ie  1978 d ie D epartem en t van  O nderw ys en O plcid ing) met 
hoofkantoor in P re to ria , en laastens die pcriode van 1968 af, toe die bclieer 
stelselm atig n a  elkeen van die nasiouale sta le se departem en te  van onderw ys
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cn kultiiiir gndcscntralisccr is, tcrwyl die D epartc incn t van O ndcrw ys en 
O p lc id ing  bcliecr bchou hct oor Sw nrtondcrw ys b innc Blankcgebied 
(B arnard , 1981, p. 96).
In 1964 is die ondcrw ys v ir die Bruinm cnsc, w at tradisionccl on d er die 
bcliccr van die verskillcnde p rovinsiale ondcrw ysdcparte inen te  was en deu r 
die sen tra le  rcgcring  gesubsidieer is, kragtens die W et op O ndcrw ys v ir 
K lein lingc, 1963 on d cr behecr van die tocnm aligc D epartcm en t van 
K leurlingsake gcplaas. IndiCrondcrw ys is w ecr k ragtens d ie  W et op 
O ndcrw ys vir Indiërs, 1965 v an a f  die provinsiale ondcrw ysdepartcm cn tc 
(N ata l in 1966 cn T ran sv aa l in 1967) na d ie  A fdeling IndiBronderw ys van 
die destydsc D cpartcn icn t Fndiërsakc oorgeplaas (B arnard , 1981, p. 90-91).
Blankcs het aanvank lik  die m eestc onderw ys- cn  veral bcstuursposte in 
S w art-, K leurling- en Ind iëronderw ys bem an , m a a r d a a r  w ord in ’n 
tocnem ende m ate  van ondcrw yscrs cn  onderw ysleiers u it die geledere van 
elkeen van die gciioem dc ku ltuurgc inccnskappe gebru ik  om  d ie onderw ys 
van die cie bcvolkingsgrocp te bchartig .
In ooreenstcm m ing  m et d ie  R cform aloriese leerstelling van  in te rne  socwe- 
rc in itc it erkcn  d ie sen tra le  rcgcring  d ie bcstaan  (en voortbestaan) van  die 
verskillcnde volke in die RSA . D ie belcid van  d ie afsonderlike ontw ikkeling  
van die vcrskillcnde bcvolkingsgroepe inoet as ’n eerlike poging beskou 
w ord om  die w aard igheid  van  elke ind iv idu , d ie  bchoud  van  d ie eic 
iden titc it cn d ie  on tw ikkeling  van  die cie k u ltu u r b inne die b reë raam w erk  
van ’n veran tw oordelikc cn  v e ran tw o o rd b a re  volkercbeleid te ccrbiedig. 
D aa r w ord crkcn d a t opvoedende ondcrw ys ’n in teg rerende decl van  die 
volkskultuur is cn d a t d ie  onderwysstclscl van ’n volk ten nouste by die 
betrokkc volkskultuur aanslu iting  n ioct vind.
Die o n ts taan  en ontw ikkeling van die liuidigc saam gcstclde Suid-A frikaanse 
onderwysstclsel is in ooreenstcm m ing  m et die bcleid van d ie afsondcrlike 
ontw ikkeling van die verskillende hoolkultuurgrocpe. D ie ondcrw ysbeleid 
van elke afsondcrlike hoofbcvolkingsgrocp w ord in  b rcë trekke d eu r ’n  eie 
wet o f w ctte bcpaal.
D ir volksgcbonde ondcrw ysvoorsicning in d ie  RSA  m aak  d it m oontlik  d a t 
m ense hullc by liulle eie ctnicse k u ltuu rg rocp  kan  skaar. L eerlinge w at hulle 
m et hulle cie ctnicsc k u ltuu rg rocp  identifiseer, bou ’n  positicwe selfbceld op, 
vocl vcilig, leer om  mense van die an d c r ku ltuurgrocpe te ken, w aardccr en 
rcspcktcer cn slaag d a a rin  om  in g ro lcr h arm o n ie  m et hu lle saam  te wcrk.
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In  ’n nuw c onderw ysbedeling  v ir die KSA kan die histories gefundeerde 
etnies gediflerensieerde volksgebonde onderw ysvoorsiening w al stewig op 
die P ro testan ts (i.e. Calvinisties)-Christelike grondslag staan, nie sunder 
m eer veron tagsaam  w ord nie. D aa r best aan  wel ’n lecm te in  dié sin d a t d a a r  
nie ’n  oorkoepelende tussenvolkige koórdineringsliggaam  in die bestaande 
gedesentraliseerde onderw ysadm inistrasie bestaan nie. In  die nuw e be­
d d in g  van  gelykw aardige onderw ysvoorsiening aan  alm al sal d a a r  dus 
ernstige a a n d a g  aa n  die kotird inering van onderw ysvoorsiening gegee nioel 
w ord.
Die tw aa lf konseponderwysbeginsels* w at vetvolgens geëvaluecr word, is 
d eu r d ie  H oofkom itee van d ie R G N -ondersoek n a  die onderw ysvoorsiening 
in die RSA  geform uleer n a  aan lc id ing  van  dokun ien tc  w at d eu r die 
w erkkom itee v ir onderw ysbeginscls en -beleid aa n  horn vooigelé is (kyk 
R G N , 1981, p. 1-16).
D ie konseponderw ysbeginsels is gefornuileer n a  ’n o m v au en d e  en in- 
d ringende lite ra tu u rs tu d ie  en die inagnem ing  van bcsprekings en skriftelike 
k o m m en taar d aa ro p . Alhoewel d a a r  van die konsepbeginscls is w at die. 
m oontliklieid  inhou v ir gediflerensieerde in terpretasie, is dit oor die 
algem een a a n v a a rb a a r  en gee d it rig ting  en leiding v ir verdere beraad- 
slaging.
1. “G elyke onderw ysgeleenthede ta l aan elke Inwoner ongeag van  
r««, k leur, geloo f o f  geslag  verakaf w ord” (R G N , 1981, konsepbe- 
ginsel 1).
D aa r is aa n  d ie R G N  o p d rag  gegee om  o n d er andere  riglyne nccr te lê v ir ’u 
nuw e ondcrw ysin frastruk luur ten einde te voorsien in die RSA se m annc- 
kragltehoeftes, die selfverwesenliking van al sy inw oners en gelyke onderw ys­
geleen thede v ir alle bevolkingsgroepe.
M et gelyke onderw ysgeleenthede m oet d a a r  nie eenderse ot'dieselfde onder- 
w ysgeleenthede verstaan  w ord nic, om dat alm al eenvoudig nie allcs presies 
eenders (identies) kan  h£ nie. D ie onderw ysgeleenthede m oet wel gelyk-
•  lUginstls bchoort m et riglyne vervang le word, oim lat beginseU ’n cties-rcligicim- im lag hci cn 
bq iaa ltlc  omlerwysbeginscU nic vir allc kiiUmugruc|>c geld nic.
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w aard ig  wees m et bctrckking  to l fisicsc fasilitcitc, pcrsoneclgchalte, cn 
-vooisicning, Im lpdictistc, finansicring cn so mecr.
Ind icn  d a a r  m et gclykhcid o f p arite it gclykw aardigc ondcrw ysgclecnthcdc 
v ir allc k iiltuurgroepc bedocl w ord, d it wil s i  d a t clkc inw oncr ongeagsy  ras, 
kleur, gcloofofgcslag  die nodige onderw ysgeleen thedcon tvangsodat by die 
inaksiim nn kan bcreik w aartoe hy in s taa t is, kan d a a r  gccn besw are geopper 
w ord nie om d at allc bevolkingsgroepc m et rcg  op  genoegsam c cn  docl- 
m atigc ondcrw ysgclccnlhcdc aansp raak  kan m aak.
In  ’n poging om  die begccrde p arite it in d ie  onderw ys te bew erkstellig kan 
dit gebeur d a t die klcm vcrskuif w ord van  fasetle soos fisiese fasiliteite, 
pctsoncelgelialtc, en -voorsicning, Im lpdicnste en d ie cenheidskoste per 
Iccrling na leerlingprcstasics. D it m oct steeds in gedagte gehou w ord d a t die 
vcrskil w at in d ie  prcstasie van Icerlinge u it d ie  verskillende bcvolkings- 
grocpc aa n g c tre f  w ord, m et d ie  k tiltuu rm ilicu  van  d ie Icerlinge verband  
bou. O n d crrig  as sódanig  is wcl ’n universcle verskynsel, dog  d ie  Iccrinhoud 
en d ie ondcrrigm ctodc is ’n partiku licrc  aangelecn thcid . G elyke (lees: 
gclykw aardigc) onderw ysvoorsiening m oct dus inbou d a t d a a r  v ir elkc 
afsondcrlike ctnicse ku ltuu rg rocp  voldoende en doelm atigc ondcrw ys- 
gclecn thcde voorsien m oct w ord, sodnt clkc kind ongcag  ras, kleur, geloofof 
gcslag volgens sy belangstclling , verm oë cn  aan lcg  b innc sy eic ku ltuu r- 
m ilicu diesclfde onderw ysgclcenthcde gcnict as ander.
D aar is dicgene w at ponecr d a t die ondcrw ysagtergrond van  bcpaaldc 
bcvolkingsgrocpc uitgew is kan w ord d eu r die gclykm aking van  die per 
ea^i/a-bestcding v ir alle leerlingc. D it kan eg tcr nie gcskied sondcr om  die 
p rak tyk  in die landsckonom ie in ag  te  ncem  nie. D ie aandu id ings is d a t d ie 
onderw ys uit ’11 finansiPle oogpun t gcsicn bu ite  die vermoC van die sen tra le 
rcgcring  val cn d a t ’n gedceltelike flnansiKle on ttrekk ing  van  d ie s taa t uit 
onderw ysvoorsiening onverm ydelik  gaari volg. Solank d ie onckonom icse 
bydracs to l d ie  staatskas in verhoud ing  to t die bcvolkingsgetalle v o o rtduu r, 
kan d a a r  00k nie vcrw ag w ord d a t d ie  s taa t sonder m cer ten  voile v ir die 
ongckwalifiseerde voorsiening van gelyke onderw ysfasiliteite vir al d ie bevol­
kingsgroepc vcran tw oordclik  m oct wees nie. In ’n nuw e alm al-inslu itende 
ondcrwysstclscl sal d ie  verskillende bevolkingsgrocpe elk 'n  besondcre 
byd rae  ten bclioewc van  d ie onderw ys m oet Icwcr. D ie geldelike bydraés 
van d ie sen tra le  regcring  (ecrstcrcgeringsvlak), w at per capita v ir die 
verskillende bcvolkingsgrocpc gclyk belioort te wees, m oet d eu r die tw eedc- 
(provinsialc, gebieds- o f distriksvlak) cn derdercgcringsvlak  (plaaslik) 
aangcvul w ord. Die íinansiëlc ondcrw ysvcrantw oordclikhede van die ouers
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sal aansienlik  m oet verm eerder, terw yl die p rivaatsektor, w at die groolsie 
persentasie geskoolde en opgeleide inannekrag  benodig, ook g io te r geldelike 
bydraes ten  behoew e van die onderw ys sal m oet m aak. A lhoewcl d a a r  
voldoende onderw ysgeleenthede bcskikbaar m oet wees om  die m inder 
vcrm oënde onderw ysgem eenskappe op  te  lief, m oet d a a r  in die nuwc 
onderw ysbedelingd ie nodige geleentbede aan  d aard ie  gem eenskappe gegec 
w ord w at d it kan bekostig om  aan  hulle kindcrs ’n m eer gesolisiikeerde 
skoolopleiding en  -onderwys te bied (B arnard , 1980, p. 10).
2. “Die in  tie m e en aensitiew e verband tuaaen die form ele en 
m inder form ele  aapekte van die onderw ya in  d ie akool, geain en  
aam elew ing aal nageatreef w ord” (R G N , 1981, konsepbeginsel 2).
V anw eë d ie  feit d a t alle form ele en  m inder form ele onderw ys ’n inte- 
g rerende deel van  d ie gem eenskapskultuur u itm aak , m óét d a a r  m et die 
on tp loo iing  v an  ’n volk se onderwysstelsel steeds gepoog w ord d a t d it ten 
nouste by d ie betrokke ku ltuurgem eenskap  aanslu iting  vind. Form ele en 
m in d er form ele onderw ysvoorsiening b inne die nasionale onderwysstclsel is 
’n voortsetting  van  die opvoeding cn onderw ys w aarvoor die gem eenskap, in 
besonder die ouers as die ecrste en prim êre opvoeders, verantw oordelik  is. ’n 
U itvloeisel van die heterogcne bevolkingsam estelling van die RSA is dat 
ouergem eenskappe b inne d ie verskillcnde ku ltuurgem eenskappe rad ikaal 
van  m ekaar verskil oor d ie  aa rd , wese, inhotid, m etode en belekenis van 
opvoedende onderw ys. ’n L eem te by die onderw ysvoorsiening aan  die 
S w artm ense is byvoorbeeld  ju is  die feit d a t d a a r  nie altyd  regsireeksc 
voortsetting  van  d ie opvoeding en onderw ys vanu it d ie  oiierluiis tot in die 
skool bew erkstellig kan w ord nie.
D it is belangrik  d a t d a a r  in  d ie  voorsiening van  form ele cn m inder formele 
ondcrw ys b inne *n eenvorm igc onderwysstelsel w at vir alle bevolkings- 
groepe bedocl is, d ie  m oontlikhede vir in terne diflerensiasic ten  opsigte van 
die verskillende bevolkingsgroepe m oet wees. *n Bcsondere onderwys- 
gem eenskap m oet ’n ou tonom ie lie ten  opsigte van  die bep lann ing  van die 
onderw ysinstellings w aarin  form ele en m inder form ele ondcrw ys vcrskuf 
m oet word. D ie inspraak en m edeseggenskap van die onderw ysgem een­
skappe ten opsigte van beslu itnem ing oor die wyse en aa rd  van onderw ys­
voorsiening sal dus verskans inoct word. G ro ter rcgstreckse bclang en 
insp raak  van  plaaslike onderw ysgem eenskappe in die ondcrw ys kan ondcr 
andere  verhoed d a t d ie  onderw yspogings na w illekeur geboikot of skoolgc- 
boue sum m ier afgebrand  word.
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3. “ Die o n d e rw y s  verleen  p o s itiew e  e rk e n n in g  aan Bowel d ie 
g e tn een sk ap lik h e id  as die  d iv e rs ite it  van d ie  re lig ieu se  en k u ltu -  
re le  leefw yse van die  in w o n e rs”  (R (JN , 1901, konsepbeginsel 3).
Die hclc kwcssic van gem eenskaplikheid  (oorccnkom stc) cn  divcrsitcit 
(verskillc) in sa tnclcw ingsverband , vcral in ’n p lu raa l saam gestclde sam e- 
lcvving soos in die RSA, is dw arsoor die w êreld bcsondcr aktuccl. Die 
nasionalc onderw ysstclscl m oet positiewe erkenn ing  verleen aan  sowel die 
gem censkapliklicid  as die d ivcrsitcit van d ie religieuse cn ku ltu rc lc  leefwyse 
asook die in o cd ertaa l (n ioedcrtale) van  al d ie  inw oners. A an  elke afson- 
d rrlike  ku ltiiu rgctncenskap m oet die reg  verleen w ord om  b inne  die 
onderw ysstclscl w at v ir die bepaalde bcvolkingsgrocp bedocl is, sy kcuse ten  
opsigte van religieuse, ku ltu rc lc  cn nasionale gcvoel n ad e r te  omskryf. 
Din'crcnsiasic op  lewensbeskoulike cn volksvlak is nodig  sodat die ryk 
ku ltuurvcrskcidcnheid  nie in ’n kleurlosc algem ccnhcid  verval nic.
In ’n a lm al-inslu itcnde onderwysstelsel v ir allc bevolkingsgrocpe in die RSA  
m oet die b rcë form ulcring van  w ctgew ing sodanig  wees d a t d ie  ru im te  vir 
nadere  diíTercnsiëring in die p rak tyk  d a a rin  vcrskans is. D a a r  m oet steeds 
gchoor gegee w ord aan  die bcginscls van bcskaw ingsontw ikkeling, naam lik  
van diflercnsiasic en ind iv idualiteit, in tcgrasie (assosiasie) cn  kon tinu ïte it 
(B arnard , 19B0, p. 12).
Die vcrskillende bevolkingsgrocpe w at die Suid-A frikaanse nasie u itm aak , 
vcrskil van  inekaar ten  opsigte van  d ie lewensbeskoulike H indering — 
inslu itendc die g rond ino tie f — van  die beskawing. Lewensbeskoulike 
diflcrcnsiasie vorm  ju is  d ie  k ru ispun t w aa r die p aa ie  v an  d ie  Suid- 
A frikaanse onderw ysvoorsiening u itccngaan .
O pvoedendc onderw ys is gefundcer in en vloci voort uit d ie  religieuse 
grondm olicf. In  sy partiku lic re  religic is elke afsonderlikc ind iv idu  — ook 
kultuurgcm eenskap  — gebonde aan  sy oorsprong w aa rd eu r sy to ta le  denke 
rn  handc lingc — ook opvocdende onderw yshandelinge — g c rig c n  bepaal 
w ord. D ie cie religieuse g ro n d m o lic f w at bepalcnd  is vir d ie  cie opvoedendc 
onderw ys, is onvcrsocnbaar m et did van  ’n an d e r in  sodanigc m ate  d a t 
lew rnsbcskoulik ongcdifTcrcnsiccrde onderw ys in sogcnaam dc neu tra le  
gcïn tcgrccrdc openbare  skole, futiel is.
“ Lew ensbeskoulike ongediircrensieerdc opvoeding  cn  onderw ys w at sogc- 
naa ind  a lm al tevredc m oet stcl te r willc van d ie begeerde nasionalc ecnhcid , 
sal m oeilik vanw eë die klcurlooshcid, kragtclooshcid en b loedloosheid d aar-
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van aank lank  vind by d ie partiku liere volksgem ecnskappe. In ’n alinal- 
inslu itende onderw ysstelsel in die R SA  behoort lewensbeskoulike difl'e- 
rensiasie behoue te bly, sod at elke individu b inne die partiku liere cn 
eiesoortige k u ltuu rverband  harm onies kan onlplooi. Slegs op hierdie 
grondslag kan w are nasionale eenheid  bcw erkstellig word. H arm oniese 
sam ew erking tussen die verskillende ku ltuurgem eenskappe in belang van 
nasionale eenheid  is eers w erklik m oontlik  w anncer d a a r  ’n gcm ecnskaplike 
geloof in  G od-drie-enig  is" (B arnard , 1980, p. 13).
K u ltu re le  gem eenskaplikheid en  diversiteit vorm  oral in die wêreld die 
polarisasie w at by ku ltuurgem eenskappe voorkom . K ultu re le  diversiteit het 
gew oonlik sy oorsp rong  in etn isiteit. By die behandeling  van samelcwiugs- 
v raagstukke — inslu itende opvoedings- en onderw ysvraagstukke — kan 
d a a r  nie sprake wees van óf gem eenskaplikheid ól' diversiteit nie. Die 
ind iv idu  bevind hom  in ’n bepaalde ku ltuurgem eenskap  asook in *n nasio- 
nale verband .
D ie verskillende bevolkingsgrocpe van  die RSA  kan in vicr hool'groepe 
ingedeel w ord, naam lik  Blankes, Swartes, K leu rlin g een  Asiate (hoolsaaklik 
Indiërs). D ie Blankes verteenw oordig  twee verskillende ku ltuurgroepe, 
naam lik  d ie  A frikaans- en  Engelssprekendcs. D ie Sw artes w ord in verskil­
lende bevolkingsgroepe ingedeel, te wcte die Solhovolke (Noord-Sotho, 
W es-Sotho en Suid-Sotho), die N gunivolkc (Zoeloe, X hosa, Swazi en 
N debele), d ie  V endavolk  en die T songa-S hanganavolk . D ie K leurlinge, 
inslu itende d ie G riekw as en M alciers, is van  gem engde herkoms. Die Suid- 
A frikaanse Ind iërs is ewencens *n heterogene bevolkingsgi-oep.
D ie bogenoem de etnicse verskeidenhcid is to t een staatkund ige eenheid 
saam gevoeg, naain lik  die R epubliek  van Suid-A lrika (die nasionale stale 
ingesluit). D ie d iepliggende kulturele verskillc w at d a a r  tussen die verskil­
lende bevolkingsgroepe bestaan, m aak sinvolle vcrgelykings m et bctrckking 
to l intelligensie, m en ta lite it en an d e r psigiese kw alitcite onm oontlik . D aa r 
kan eg ter a a n v a a r  w ord d a t d a a r  'n  variasie van  psigiese kw alitcite cn 
verm oëns by lede v an  d ie  verskillende bevolkingsgrocpe bestaan. D ie 
onverge lykbaarhe id  van  d ie psigiese verm oêns van lede van die verskillende 
volke b ring  m ee d a t enige poging tot die hom ogene grocpering van Iccrlingc 
op  ‘n  volksgei'ntegreerde grondslag ernsligc problem e sal oplewer.
Form ele en  m in d e r form ele onderw ys behoort die je u g  so voor le berei dat 
hu lle la te r as beskaw ingsm ondigcs ’n posiliewe en konstruktiew c bydrac  tot 
die bew aring , u ilb o u in g  en o o rd ra  van die ku ltu re le  eifcnis kan Icwcr.
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I n die skcpping van ’n alm al-iii.sluitcndc onderwysstelsel m oet d a a r  diifcren- 
siasicop  volksvlak wees, dog  d a a r  m oet steeds rckcn in g g eh o u  w ord m et die 
andersheid  van d ie a n d e r  ku ltm irgem censkappc asook m et hu lle reg om 
andcrs te wees (B arnard , 1900, p. 1 2 ).
In ’n konscp v ir gelykw aardige onderw ysgclcenthede vir alm al b inne die 
brec raam w erk  van ’n a linal-inslu itendc onderw ysstelsel sal die afsondcrlike 
bcvolkingsgroepc hulle aan  m ekaar verb ind  in ’n gem eenskaplike onderw ys- 
wet w aar die seggenskap oor die eie aangeleen thcde cn m edcscgggenskap 
oor gem eenskaplike sake vcrskans word. Elke afsonderlike bevolkingsgroep 
sc besondcrc aandeel, veran tw oordelikheid , seggenskap en  verp lig ting  ten 
opsigte van die gcorganisccrdc openbare  skoolonderwys sal b inne die breë 
raam w erk  van ’n a lm al-inslu itcndc onderw ysstelsel ju rid ic s  gercël m oet 
w ord ten c inde liarm onicsc saam bcstaan  inoontlik  tc  m aak.
4. “O nderw ysvoorsien ing op die form ele  vlak  Is ’n verantw oor­
d elikheid  van d ie staat m et d len  verstan d e dat d ie in d iv id u  en die  
georganiseerde sam elew ln g  ’n m edeverantw oordelikheid  en in ­
spraak in  h lerdle verband h ct” (R G N , I9B1, konsepbeginsel 4).
Formele onderwys is alle gcorganiscerde onderw ys v an a f die voorskoolsc to t en 
m et tersiete  vlak w at d eu r d ie  ow crhcid  en die vcrskillende sam clcw ing- 
scktorc b inne die raam w erk  van die nasionale onderwysstelsel voorsien 
word. D ie verskillcnde ondcrw ysbelanghebbende sam elew ingsverbande 
(ouers, liandel en  nyw erheid , plaaslike gem eenskappe en so nicer) m oet 
daadw erk lik  by d ie  form ele ondcrw ys betrokke wees en  m et wedcrsydse 
vcrtroue  in vennootskap  m et d ie  s taa t m cdcvcran tw oordelik  wees m et 
bctrekking  to t onderw ysvoorsiening. Die bydraes, betrokkcnhcid , veran t- 
w oordclikheid en sam cw erking van alle ondcrw ysbelanghebbende gem cen- 
skapstruk tu rc  m oet d eu r die s taa t ju rid ic s  bcpaal cn  gereël w ord vanw cë die 
Icit d a t d ie  staa t die cnigstc sosiale s tru k tu u r is w at d eu r m iddcl van  die 
p arlcm en t nanicns d ie  liele nasic kan  o p trce  en  w ic sc w ette  v ir a linal geldig 
cn b indend  is.
O nderw ys raak elke huisgcsin en gem eenskap, cn d aarom  m oet d ie  m cde- 
seggrnskap cn -veran tw oordelikheid  van die gem eenskap en  ouers duidelik  
gcldclikc bydraes ten bchoew e van die ondcrw ys insluit. D it w ord algcm ccn 
a a n v a a r  dat hoe n ad c r d ie  b ron  van geldelike bydraes aan  d ie skool is, hoe 
bcter d a a r  aan  spcsilickc plaaslike onderw ysbehoefles voorsien kan w ord. 
D ie gcldclikc bydraes van  d ie  verskillcnde skoolgem censkappe kan so 
o n tw erp  w ord d a t d ie  bydraes op  ’n gedilfcrensieerdc wyse p laasv ind  ten
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cinde die m inder weigesteldes tegem oel le kom.
5. “N ie-form ele onderw ys sa l geag w ord deel van die ste lse l van  
onderw ysvoorsien ing te w ees” (R G N , 1982, konscpbeginsel 5).
D a a r  bestaan  ’n d ringende behoefte aan  nie-form ele onderw ys en opleiding 
w aarvoor d a a r  nie in  die ow erheid  se georganiseerde form cle onderw ys- 
voorsieningsprograin  voorsiening gem aak w ord nie. P rivaalsektore, soos 
byvoorbeeld d ie  handel en  nyw crheid, kan besondere inset Ic m aak vir 
nie-form ele berocpsopleid ing van verskillende aard . N et sous formelc 
onderw ys is nie-form ele onderw ys ’n kernfaset van onderw ysvoorsiening en 
verdien d it besondere aandag.
’n O orkoepelende professionele raa d  belioort ook oor alle nie-form ele 
onderw ys b eheer u it te  oefen. Benewens die kotírd inerende veelvolkige raad  
m oet d a a r  v ir elke afsonderlike bevolkingsgroep ’n eie professionele raad  
wees w at on d er andere  beheer m oet uitoefen oor die s lan d aa rd  van die 
nie-form ele onderw ys asook oor die gehalte en gedrag van die persone w at as 
onderw ysers o f instruk teurs in die betrokke ku ltuurgeincenskap prakliseer 
(vergelyk d ie  S A O R  vir Blankes).
6. “Die ste lse l sa l v ir d ie stigting van staatsubsid iëring van privaat- 
onderw ys voorsiening m aak” (R G N , 1981, konsepbeginsel 6).
P rivaatskole is ‘n  bekende verskynsel in d ie  Suid-A frikaanse onderwysge- 
skiedenis. V anw eë d ie historiese ontw ikkeling van privaatskole en die belcid 
van  dilTerensiasie in d ie  onderw ys behoort d a a r  in d ie  nuw e stelsel van 
onderw ysvoorsiening voorsiening gem aak te w ord vir die bestaan van 
privaatskole w at ru im  d eu r die staat gesubsidieer moet word.
D it behoort v ir bepaalde groepe w aarvoor d a a r  nie onderw ys volgcns hulle 
besondere religieuse en kultu re le  behoeftes voorsicn w ord nie, m oontlik te 
wees om  staatsgesubsidieerde privaatskole te stig. D ie inoontlikheid  belioort 
sclfs te bestaan  d a t leerlinge van an d e r  ku lliiu rgroepe on d er bepaalde 
om standighede to t dusdanige privaatskole toegelaat kan word..
D ie s ta a t m oet eg ter voldoende beheer oor privaatondcrw ys veik iy  deur 
on d er andere  inspraak  te hê in die sam estelling van die ktirrikuhnns, die 
gehalte  van  die onderw ysers en deu r n iiddel van inspeksic tocsig uitoefen oor 
d ie  algem ene s la n d a a rd  van  die onderw ys. D aa r m oet voorts streng 
toegesien w ord d a t privaatskole nic sedebcdcrw end o f slaalsgevaarlik  is nic.
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7. “O n derw ysvoorsien ing sa l tred  hou m et die behoeftes van die 
sam elew in g en sa l ondcr m ecr rekening hou m et sow el m annekrag- 
behoeftes as ek on om iese ontw ikkeling” (R G N , 1981, konscpbcgin- 
scl 7).
I)a t die vcram lerde cn steeds vcranderendc sam elcwingsbeliocftes ’n bclang- 
i ike invloed op die onderw ysvoorsiening uitocien, w ord algcrncen aanvaar. 
F orm ele en n ie-fonnelc onderw ys en op le id ing  w crk positicf in op  die 
ekonoiniesc vooru itgang , verhoging  van die algem enc lewcnspeil, vestiging 
en u itbou iug  van ku ltuu ridcn titc it asook die politieke ontw ikkeling van ’n 
genieenskap. D aa r w ord d an  ook dikwels geredeneer d a t die gcldelikc 
byd iacs ten belioewe van  die onderw ys slegs d iv idende lewer as d a a r  
voldocndc gcskooldc incnsc opgclei w ord om  in d ie  m annekragbehoeftcs te 
voorsien.
D aar m oet gew aarsku w ord teen d ie oorbekletn toning  van  die sogenaam de 
ingrypende uit w erking w at onderw ys op  sam clew ingspatrone uitoefcn, soos 
dikwels bew eer w ord. Bcncwens die onderw ys is d a a r  nog faktore soos die 
rcligie, ku ltm ir, iradisies cn so m ecr w at ’n sterk  invloed op sam clcwings- 
p a tro n e  uitocfen. Alle sainelcw ingsgcbrekc kan dus n ie so n d e r  m eer n a  die 
onderw ys tcruggcvocr w ord nie.
D a a r  m oet ’n korrelasie wees tussen die onderw ys cn  d ie belrokkc ku ltuu r- 
gem eenskap, om d at d ie  cwewig tussen d ie onderw ys as sodanig  en die 
inskakeling d aa rv an  by d ie besonderc bcliocflcs van  die sam elcw ing nie ’n 
vanselfsprckendhcid  is nie. In h icrd ie v e rband  kan d aa ro p  gewys w ord d a t 
d a a r  in som m igc gcindustrialisccrde landc w aar h ierd ie cwewig (korrelasie) 
nie in liullc ondcrw ysbcplannings- cn -licrvorm ings in aanm erk ing  gcneem  
is nie, crnstigc prob lem e bestaan  ten  opsigte van w erkloosheid on d er 
skoolvcrlatcrs, gcldclike p roblem e in die onderw ysvoorsiening, onrcalistiesc 
loeloop to t universitcite, cn so m eer.
D it is voorts bclangrik  d a t d a a r  by d ie onderw ysvoorsiening m et die d rak rag  
van die sam clew ing rckcning  geliou word. D aa r is alrccds d a a ro p  gcwys d a t 
d ie staa t sowcl as d ie  plaaslike gcm ccuskappe bcpaaldc vcrantw oordelik- 
bede ten  opsigte van die voorsiening van onderw ys m oct nakom . D aa r m oet 
ook ontliou  w ord d a t alle ondcrw ysbehocitcs aan  bepaaldc  opvoedkundigc 
norinc cn s tan d aa rd e  tnoet voldocn. O nderw yscrs, vcral voorlig terondcr- 
wyscrs sal in ’n steeds toenem endc m ate  leiding m oct gee aan  die ouers en 
kindcrs van  d ie verskillende bevolkingsgroepe om  studicrig tings en -kur- 
susse te volg in oorcenstem m ing m et hulle aan leg , verm oëns cn belangstel-
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ling asook m et die behoeftes van die land ler bevordering van die landsont- 
w ikkeling. D aa r blyk veral ’n behocfte te wees aan  die verdere u itbouing  van 
tegniese en beroepsonderw ys binne ku ltuu rverband  om  die nypende lekort 
aa n  geskoolde vakm anne en tegnici die hoof te bied.
8. “In d ie voorsiening van onderw ys m oet die p rosesse  van sentrali- 
sa sie  en d esen tra lisa sie  versoen  w ord” (R G N , 1981,konsepbeginsel 8).
’n G esentraliseerde onderwysstelsel funksioneergew oonlik doeltreffend in ’n 
land  w aa r die inw oners etnies hom ogcen is ten opsigte van Iterkoins, lcwens- 
en w êreldbeskouing, ku ltuur, taal, tradisies, toekom sverw agting en so meer. 
Enkele voordele van  sentralisering  in die onderw ys is: gelyke onderwys- 
geleen thede v ir a lm al in verskillcnde skooltipes kan goedkoper en m akliker 
voorsien w ord; spesialisasie w ord bevorder; verandcrings in die onderw ys­
voorsiening v ind  v inn iger p laas, en  standaard isering  ten opsigte van 
eksam inering w ord vergem aklik.
In  ’n land  w aar d a a r  ’n heterogene bevolkingsam estelling is, lion die proses 
van  desentralisasie onder andere die volgende voordele in: plaaslike 
in isiatief (w at onderw orpe m oet wees aan  sen traal neergelegde breë beleid) 
w ord bevorder; onderw ysvoorsiening kan beter aangcpas w ord by plaaslike 
behoeftes; burokra tisering  w ord verm inder, en besondere k iiliu iirideutitcite 
w ord gehandhaaf.
Dy d ie on tw erp  van ’n a lm al-inslu itende onderwysstelsel vir die RSA moet 
d a a r  ’n ew ewig tussen d ie prosesse van sentralisasie en desentralisasie gevind 
w ord ten  einde te  poogom  die voordele van albei prosesse op tim aal te bcnui. 
Sentralisasie van  d ie onderw ysvoorsiening in ’n enkele m inisterie, raad  of 
d ep a rtem en t m oet eerdcr op  d ie gem eenskapliklieid ten opsigte van 
bepaalde ondcrw ysaangeleen thede dni as op  onderw ysintegrasie oor volks- 
en  ku ltuurgrense  lieen. D aar m oet binne die bestaande slaalkundige 
pa troon  ’n enkele M inisterie van N asionale O pvoeding  wees vir Uiankcs, 
K leurlinge en Asiate sonder om  die bestaan van afsondcrlike onderwys- 
d ep a rtem en te  v ir d ie  verskillendc lioolkultuurgrocpe in gedrang  te bring. 
D ie posisie van d ie Sw artes binne ’n nuw e staatkundige b ed d in g  sal bcpaal 
hoedan ig  d a a r  ook ten opsigte van hierdie lioofbcvolkingsgroep binne ’n 
enkele m inisterie gekotirdineer kan word.
D ie nasionale onderw ysw etle m oet in breë trckke vasgelê w ord ten einde 
buigsaam heid  by die toepassing d aa rv an  toe te laat. D ie brefi nasionale 
onderw ysbeleid m oet dns eerder die riglyne bied m et bctrekkirtg tot gcm cen-
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ska pi ike aangclcen thcdc soos b y v o orbedd  die fínansicring  van  d ie o n d er­
wys, k ritc ria  v ir m in im um  ondcrw ysstandaarde, kwalifikasies vanondcrw y- 
scrs en navorsing  w aarvolgcns d a a r  gchandcl m oet w ord, as om  oor gcspe- 
sialisecrde professionele ondcrw ysaangeleenthedc voorskriftelik te wees; 
trouens, g rscn tra lisccrde onl>uigsame w etgew ing kan  in die RSA  sclfs 
strem m end op die onderw ys inwerk.
Hcnewcns die dnidelik  om skrewe brcC bclcidsaangclccnlhede op  eersterc- 
geringsvlak w at v ir allc bevolkingsgrocpe geld, m oet d a a r  ook op  tw eedc- 
regcringsvlak ondcrgcskikte beleidbcpalende liggam e wees w at kragtens 
gedclegecrdc gcsag van die M inister van N asionalc O pvocd ing  b indende 
juridicse bcpalings vir Imllc onderskcic ku ltuurgem ccnskappc kan u itvaar- 
dig. D aa r is op  tw cedercgcringsvlak sprakc van  opcrasionaliscring  van 
bclcid, cn die nouc skakcling cn sam ew erk ing  tusscn d ie tw eede- cn derdc- 
rcgeringsvlak m et betrckking to t onderw ysvoorsiening w ord bcklcm toon. 
D ie beginsel van  vertikalc  difTerensiasie m oet ook op  tw ecdcrcgcringsvlak 
konsekwent toegepas w ord by die voorsiening van  ondcrsteuningsdienstc, 
soos byvoorbceld  skoolsielkundigc, skoolvoorligtings- en m cdiese dienste. 
T en  cinde op  tw ccdcregcringsvlak die beskikbare gcspesialiscerde m annc- 
krag o p tim aal te bcnut m oet d a a r  ten opsigte van  duidclik  ooreengekom e 
aangclecn tlicdc kodrdinasie wees. G espcsialiseerde d ienste kan o p  gesondc 
grondslag  gcrasionalisecr w ord, en personccl van  d ie cen ondcrw ysgem cen- 
skap kan op ’n dccltydsc basis by ’n an d c r geincenskap w aa r d a a r  ’n 
beliocftc daarvoo r on lstaan , bem it word.
Die onderw ys behoort v an a f die tw ecdcrcgcringsvlak verdcr n a  die dcrdc- 
rcgcringsvlak gcdesentralisecr te w ord. D ie docltrclTendhcid van  die o n d e r­
wys w ord  vcrhoog w annecr die p laaslike gem eenskap — vcral d ie  oucrs — 
inspraak o p  die onderw ys bet. O p  plaaslike vlak m oet die oucr-in -organisa- 
sic m cdcscggcnskap liC ten opsigte van  d ie  kcusc van onderw ysers cn die gees 
cn rig ting  van die skool.
9. “Aan elke individu se onderw ysbehoeftes sa l ten b este deur die  
on d erw ysvoorsien ing tegem oet gekom  w ord” (R G N , 19R1, konsep- 
bcginscl 9).
D aa r m oet bciicwens die religieuse cn kulturc le  bchocftcs te rdeë m et die 
pcrsoonlikc ondcrw ysbehoeftcs van  elke besondere kind rckcning gclioU 
w ord. Elke ind iv iduelc kind sc bclcwings en crvarings is anders as die van  ’n 
an d c r kind w at jongcr o f oucr as hy self is o f w at ’n  andersoortige religieuse 
en ku ltu rc lc  ag terg rond  bet. D ie onderw ys m oet so ingerig w ord d a t  elke
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individuele k ind gehclp  w ord om sy bcsondcre m oontlikliede tc ontdek cn tc 
bcgryp. Elke kind m oet ook gehclp w ord om  sy persoonlike m oontlikliede en 
bekw aam hede d eu r inspanning op tim aal te ontw ikkel tot voordeel vail 
hom self en in landsbelang.
T en  e inde die po tensiaal van  al die k inders van d ie verskillende bevolkings­
groepe op tim aa l te  ontslu it sodat elke individu in die verskeidcnheid 
lew ensektore ’n positiewe, konstruktiew e cn doeltrelfcnde arbcidsbydrae 
kan lewer, sal d a a r  v ir gedill'erensieerde onderw ys voorsicning gem aak moet 
w ord. (Vergelyk in h ierd ie v erband  d ie welslac w at d a a r  by Blankc- 
onderw ys behaal is m et die eiesoortige gebruik van gedill'erensieerde 
onderw ys w at kragtens die W et op die N asionale O nderw ysbclcid , 1067, 
vereis w ord.)
Bcnewens d ie aan b ied in g  van onderw ys in ooreciistem m ing m et die aanlcg, 
belangstelling  en verm oëns van  individuele leerlingc m oet die onderwys- 
inhoud  by die aa rd  en verskillende behoeftes van die onderskeie bevolkings­
groepe pas. D a a r  m oet in die tocpassing van gcdiflerensiccrde onderw ys ook 
rekening  gehou w ord m et die eiesoortige m ctode van  aan b ied in g  van  die 
leerinhoud  by die verskillende kultuurgroepe.
10. “G elykw aardige onderwysBtandaarde sa l m et alle tersaaklike  
m iddele gehandhaaf w ord” (R O N , 1981, konsepbeginscl 10).
G elykw aardige onderw ysgelcenthedc v ir alle bevolkingsgroepe impliscer 
nie d a t  d a a r  ’n s ta rre  gelykheid m oet wees ten opsigte van die cksam cnprcs- 
tasies van leerlingc u it d ie  verskillende ku ltuurgroepe nie. D aa r sal egler 
bepaalde k rite ria  o f  w aarborge verskaf m oet w ord w at vir alle bevolkings­
groepe geldend sal wees betreflende gelykw aardige ondcrw ysstandaarde. 
G ro te r  eenvorm igheid  ten opsigte van  ondcrw ysstandaarde sal die werk- 
saam hede van  d ie nasionale m annekragkom inissie vergem aklik cn toela- 
tingsproblem c tot alle vorm c van lersicre onderw ys verm inder.
D aa r moel ja loers gew aak w ord leen ’n m oontlike veil aging van die onder- 
w ysstandaard  in d ie  poging om  vanw eë politieke o f an d e r oorwegings die 
proses van  p a rite it in d ie  onderw ys te p robeer vcrsncl. Elke individuele kind 
van  'n  bepaalde  ku ltuu rg roep  m oet dieselfde ondcrw ysgeleenthede kry as 
een v an  ’n an d e r ku ltu rgroep , sodat hy in oorcenstcm m iug met sy bcsonderc 
verm oëns, a a n le g e n  belangstelling  b innesy  eie ku ltuurm ilieu  op tim aal kan 
ontplooi. D ie n ivellering  van  kultuurverskillc lei tot ongelykw aardigheid , 
o m d a t dit ’n skending is van die m enslike w aard ighcid  van wei‘ die onregver-
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dige vergrlykings w al geinnak kan word.
’n G cm crnskap  se ondcrw ysstandaard  w ord grootliks bcpaal dctir die 
lccrinhoudc w aa rd cu r liy sy besondcrc opvocdingsidcaal wil la a t vcrwcsen- 
lik. K u rriku lum inhoudc  m oct dus b innc k iiltuu rvcrband  gcsclcklecr word, 
'n  N asionale kurriku lum instituu t kail ingcstcl w ord om  die vcrskillende 
kultim rgrocpc tc adviseer cn by te staan  in d ie  selcksic van  lcerinhoude ten 
c inde gclykw aard igheid , gcbalansccrdheid , rclevansie en geskiktheid tc 
w aarbo ig . I )a a r  behoort cg tcr op  tw ccdcregcringsvlak ’n eie kurriku lum - 
navorsingsgroep tc wees w at flic cie kurriku lcre behoeftes m oet hantcecr.
’n V erdere  bcpalcnde faktor v ir die gehaltc  van die ondcrw ys is d ie  kw aliteit 
van die ondcrw ysers. Dit w ord w ecr grootliks d eu r die gehaltc  en d u u r  van 
Imllc oplc id ing  asook hulle rocpingsbcw usthcid bepaal. T en  cinde die 
idcaal van gclykw aardigc onderw ysstandaarde te la a t verwesenlik, sal 
voldocnde jongm ensc van die reg tc kw alitcit u it d ie verskillende ku ltuurge- 
ineenskappc hulle v ir die onderw ys bcskikbaar m oet stel.
11. “Erkenning van d ie p rofession ele  sta tu s  van d ie on d erw yser en 
dosent is  van fun d ain entele belang vir d ie k w alite it van die 
onderw yser” (R G N , 1981, konsepbeginsel 11).
D aa r m oet steeds gepoog w ord om  die professionelc aansicn  en sta tus van die 
onderw yser en dosent, w at ten noustc saam h an g  m et toercikendc oplci- 
d ingsgclccnthede, ho6 akadcm iesc cn profcssioncle vereistes en gocie 
kontrolc in die lig van ’n gedragskode, te vcrhoog.
By die w erw ing cn kcuring  van  k an d id a lc  v ir die onderw ys inoct diegene 
geïdcntifisecr w ord w at die reg te kw aliteite besit om  as onderw yser opgelci 
tc w ord, d it wil sfi pcrsonc m et die regte pcrsoonlikheidskw aliteite, akade- 
micse cn profcssioncle ingcsteldhcid cn ondcrlcgdhcid . N asionale k rite ria  
m oet d ie m in im um  o p lc id in g sd u u ren  -vereistes bcpaal ten cinde tc verseker 
d a t ondcrw yscrs gocd tocgerus word.
’n K oord incrende vcclvolkigc ondcrw yscrsraad  m et du idclik  om lynde 
kodrdineringsfiinksics blyk nodig  te wees om  o n d cr andere  toe te sicn d a t die 
nccrgelegde m in im um  s ta n d aa rd c  m et betrckking to t onderw ysersopleiding 
g ch a n d h aa f en sells vcrbe tcr w ord, die vasgcstelde s tan d aa rd  van  profcs- 
sionelc gedrag  in die onderw ys g ch a n d h aa f w ord d e u r o n d cr m ccr te w aak 
oor die o p trcd c  cn gedrag  van gcrcgistrccrde p rak tiserende ondcrw ysers cn 
an d e r gercgist rccrdc pcrsonc en tug  cn dissiplinc u it tc oefen oor diegene w at
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teen die professie en  die gem eenskap oortree. O p  grond  van die vulks- 
gebonde k ara k te r  van  die onderw ys m oet d a a r  benewens die nasionale 
koftrdinerende onderw ysersraad selfstandige rade  wees vir die verskillende 
onderw ysgem eenskappe, w at op  hulle beurt duidelik  omskrewe bevoegd- 
hede sal hê. V anw eë die leit d a t die diversiteit van die Suid-A frikaanse 
gem eenskap ook in die o rganisasiestruk tuur van  die professionele ender- 
w ysersraad erkenn ing  m oet geniet, w ord die s te p p in g  van ’n geïntegrcerdc 
Suid-A frikaanse onderw ysraad  m et ’n sentrale beheerfunksie afgewys.
12. “EÍTektiewe onderwysvoorwiening berus op voortgesette navor- 
sin g” (R G N , 1981, konsepbeginsel 12).
D ie geslaagdheid van  die onderwysstelsel bang  grootliks van voortgesette 
navorsing  en  d ie bep lan n in g  d aa rv an  af. Elke afsonderlike faset van  die 
opvoedende onderw ys en at die verskillendc vlakke b inne die onderw ys- 
stelsel m oet deeglik bep lan  w ord m et die oog op  gladdc en duetti'eil'cnde 
funksionering. B eplanning berus op navorsing w at ’n lioë m ate  van geestes- 
in spanning , v ind ingrykheid , beraadslaging, lite ra tuu rstud ie  en begrip  van 
die universele en norm atiew e aa rd  van die onderwysstelsel vereis.
N avorsingsbew ustheid behoort selfs by elke klas- en vakonderw yser inge- 
skerp  te w ord. D aa r kan selfs oorvveeg w ord om  aan  onderw ysstudente ’n 
in le idende kursus in navorsingsm etodologie te bied. F rak tiserende on d er­
wysers behoort aangem oedig  te w ord om  daadw erklik  by navorsingspro- 
jek te  betrokke te raak . W anneer p rak tiscrende onderw ysers hulle v ir die 
B .E d.-stud ie aanm eld , behoort d a a r  v ir hull ’n verpligte eksarnenvraestel in 
navorsingsm ctodes te wees.
D ie opvoeding en onderw ys is onverniydclik  deel van ’n veranderde en 
steeds v e ran d eren d e  w êreld w at hom  v o o rtd m en d  voor nuw e sam elewings- 
behoeftes en krisissituasies bevind w aarvoor d a a r  deu r m iddcl van voort- 
du ren d e  navorsing steeds nuw e bcnadcrings en oplossings gevind moet 
w ord. G edurige  koersaanpassings in die onderw ysvoorsiening gaan  m et 
vo o rtd u ren d e  opvoedkundige navorsing gepaard . Bcskikbare navorsings- 
resu ltate  m oet ook voortdu rend  geëvalueer w ord ten cinde foute wai begaan 
is, te vcriny.
SLOTOPMERKINGS
R ad ika le  veranderinge m et betrekking tol onderw ysvoorsiening in die RSA 
om  bloot in  te pas by die nuw e staatkund ige bedeling  wat in vooruilsig
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gcstcl w ord sonder inagncin ing  van sowel die liistoricsc verloop van die 
ondrrw ysontw ikkclingc asook die gevcstigdc onderw yspraktyk, is onrcalis- 
tics cn sal mocilik veran tw oord  kan word. In  cnige dinam iese sam elcw ing 
vind v o o rtd u ren d  verandcrings p laas w at nuw c cise aa n  die ondcrw ys- 
voorsicning stcl. D iisdanigc onvennydclike en noodsaaklike vcrandcrings 
cn aanpassings w at gcleidelik aangcb ring  w ord, kan m aklik vcrw erk w ord, 
m a ar lc v innige cn rad ika le  verandcrings, vcral v ir ’n rcdclik  onsckcrc 
tockotns, kan fn istrercnd  wees. D a a r  m oct ook duidelik  onderskci w ord 
tussen ondcrnem ings w at onniiddellik  u itgevoer kan w ord, en  d ie w at nie 
spocdiguitgcvonr kan w ord nie, sodat d a a r  n ie verw agtings gewek w ord w at 
nie v iun ig  vcrw cscntlik kan w ord nie. O m  die idcaal van  gelykw aardige 
onderw ysvoorsiening te bereik vcreis ’11 Iioë m ate van geestesinspanning, 
v indingryklicid , navorsing  en h ard e  werk van  allc betrokkenes in die 
verskillende volksgem ccnskappc.
I11 ’n alm al-inslu itcndc onderwysstclscl w at al d ie  heterogenc bevolkings­
groepe m oct akkoinm odccr, m oct d a a r  te rdeë m et d ie  v raagstuk  van 
difTercnsiasic op  beide die Icwcnsbeskoulike as volksvlak rekening gcliou 
word. W are en egte opvoedendc onderw ys is slegs m oontlik  as d it in 
korrelasie is m et die vo lkskultunr asook m et d ie  lewens- en w êreldbeskouing 
w at in die opvoedcling  sc lewensm ilieu aan g etrc f word.
’n V olksgcïntegreerdc onderw ysstclsel in ’n land  m et ’n heterogenc 
bcvolkingsam estclling is ’n dw angstelscl w at die vryheid  van keuse inboet, 
volksvcrvrcem ding in die h and  w erk, konfliksituasics skep en  vreedsam c 
naasbestaan  ondcrm yn.
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